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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!
Les Illyriens et la genèse des A1 b a n a i s, Πρακτικά τής Συνόδου, άπό 
3-4 Μαρτίου 1969, τοΰ ’Ινστιτούτου 'Ιστορίας καί Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου των 
Τιράνων, Τίρανα 1971.
Τό 1969 οί ’Αλβανοί έόρτασαν τήν 25ην έπέτειο «τής άπελευθερώσεως τής χώρας τους 
καί τής νίκης τής λαϊκής έπαναστάσεως». Μέσα στο πρόγραμμα των σχετικών έκδηλώ- 
σεων έγινε καί ή πρώτη Σύνοδος τοϋ ’Ινστιτούτου 'Ιστορίας καί Γλωσσολογίας τού Πανε­
πιστημίου τών Τιράνων. Θέμα τής πρώτης αύτής Συνόδου: οί Ίλλυριοί καί ή γένεση τοϋ 
’Αλβανικού έθνους. Οί ανακοινώσεις είχαν ήδη δημοσιευθή σκόρπιες στά άλβανικά (μέ 
γαλλική περίληψη), στό έπιστημονικό περιοδικό τοΰ ’Ινστιτούτου1. Δημοσιεύονται πάλι 
στά γαλλικά σέ ένα τόμο.
Στόν έναρκτήριο λόγο ό Androidi Kostallari τονίζει, ότι, ένώ πριν άπό τήν «απελευ­
θέρωση», δηλαδή ώς τό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν γνωστά (έννοεϊται ανεσκαμμένα;) 
περίπου 25 μόνον άρχαιολογικά «κέντρα» στήν ’Αλβανία, έκ τών όποιων 8-9 «Ιλλυρικά», 
μετά τήν άπελευθέρωση οί γνωστοί Ιλλυρικοί τόποι έγιναν 170. Καί τό σπουδαιότερο: τώρα 
«ή νέα μαρξιστική-λενινιστική μεθοδολογία όδηγεΐ τούς ειδικούς». Τά συμπεράσματα 
προδιαγράφονται άπό τόν όμιλητή «συχνά άντίθετα προς τά συμπεράσματα τών ξένων σο­
φών, ώστε συνέβαλαν στήν πληρέστερη διαφώτιση πάνω στό θέμα τής άρχαιότητος τών 
’Ιλλυριών στά Βαλκάνια καί στό θέμα τής γενέσεως τών ’Αλβανών» (σ. 6).
ΆποκλείεταΓτώρα, συνεχίζει ό Kostallari, ή παλαιό θεωρία, ότι οί Ίλλυριοί ήλθαν 
στά Βαλκάνια άπό τήν Κεντρική Ευρώπη, μιά θεωρία, πού τήν έκμεταλλεύθηκε ή γεωπολι­
τική τοϋ Παγγερμανισμοΰ. ’Επίσης άπορρίπτεται ή θεωρία ότι οί Ίλλυριοί ήταν βάρβα­
ροι καί ότι άφομοιώθηκαν κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους μέ τόν κατακτητή τόσο, ώστε 
οί σημερινοί ’Αλβανοί νά θεωρούνται απόγονοι νεοφερμένων Σλαύων έξαλβανισμένων. 
’Αντίθετα οί έρευνες τών ’Αλβανών καταλήγουν στό συμπέρασμα ότι ή άλβανική γλώσσα 
είναι συνέχεια τής ιλλυρικής μέσφ τοϋ μεσαιωνικού Άρβάνου2.
Είναι έρευνες άρχαιολόγων, προς τούς όποιους συμφωνούν καί εύθυγραμμίζονται οί 
’Αλβανοί γλωσσολόγοι, έθνολόγοι κ.λ., γιά νά γίνη ή θεωρία, όπως είπε ό Έμβέρ Χότζα
1. «Studime Historike», τ. 23 (1969), τεϋχος 1, σ. 115 κ.έ. (Skënder Anamali καί Muza- 
fer Korkuti), σ. 151 κ.έ. (Zhaneta Andrea), σ. 159 κ.έ. (Skënder Aliu), σ. 165 κ.έ. (Dimos- 
then Budina), τεϋχος 2, σ. 133 κ.έ. (Hasan Ceka καί Neritan Ceka), τεϋχος 3, σ. 159 κ.έ· 
(Muzafer Korkuti).
2. Σχετικάπρόςτό'Αρβανον, Έρα Βρανούση, Κομισκόρτηςόέξ’Αρβάνων,Σχόλια 
έκ χωρίου τής "Αννης Κομνηνής (Δ' 8,4), έκδοση τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών, 
’Ιωάννινα 1962. Πρβλ. τής ίδιας, Οί όροι ’Αλβανοί καί Άρβανΐται καί ή πρώτη μνεία τοϋ 
όμωνύμου λαοϋ τής Βαλκανικής εις τάς πηγάς τοϋ ΙΑ' αίώνος, Σύμμεικτα Κέντρου Βυζαν­
τινών ’Ερευνών τόμος 2 (1970) σ. 207-258, καί συνοπτική άνακοίνωσή της στό Β' Διεθνές 
Συνέδριο ΝΑ Εύρώπης, Άθήναι 1970, «Actes» τ. 2 (1972), σ. 387 κ.έ. Πρβλ. καί Alain 
D u e e 11 i e r, L’Arbanon et les Albanais an Xle siècle, «Traveau et Mémoires», τ. 3, Paris 
1968, σ. 354-368.
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τό 1961, «μιά μεγάλη δύναμη δράστη ριοποίησης, στον άγώνα για τήν άνοικοδόμηση τής 
νέας ζωής καί τοΰ νέου πολιτισμού τής χώρας μας». Ή διαφώτιση τών έπιστημονικών προ­
βλημάτων έχει δχι μόνον έπιστημονική σημασία «mais également idéologique et politique» 
(σ. 7). «‘Οπωσδήποτε οί ξένοι σοφοί είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν τά αποτελέσματα τών 
άρχαιολογικών έρευνών τών ’Αλβανών» (σ. 8).
’Ακολουθούν πρώτες: 1) Ή κοινή ΕΙσήγηση τών Skënder Anamali καί Muzafer Kor- 
kuti στο θέμα: «Οί Ίλλυριοί καί ή γένεση τοΰ άλβανικοΰ έθνους κάτω άπό τό φώς τών αλ­
βανικών άρχαιολογικών έρευνών» καί 2) ή Εισήγηση τοΰ EqremCabej στό θέμα: «Ή ιλλυ­
ρική καί ή άλβανική (προβλήματα αρχών)».
Οί Anamali καί Korkuti στην Εισήγησή τους (σ. 11-39) τονίζουν άμέσως στήν αρχή 
ότι τό πρόβλημα τής γενέσεως τοΰ αλβανικού έθνους καί τής συνεχείας τοΰ ίλλυρικοΰ πο­
λιτισμού δέν άρχισε να έρευνάται παρά μόνον μετά τήν άπελευθέρωση τής χώρας. Στις 
άρχές τοΰ αίώνος ό Salomon Reinach παρατήρησε ότι στον άρχαιολογικό χάρτη τής Εύ- 
ρώπης ή ’Αλβανία είναι «une tache blanche». Tò 1937 ó Léon Rey διατύπωσε άμφιβολία öv 
υπάρχουν στήν ’Αλβανία προκλασσικές αρχαιότητες καί έγραψε: «nous ne pourrons jamais 
faire dans ce pays des moissons de documents aussi abondantes qu’en Macédoine» κ.λ. Μετα­
πολεμικά διετύπωσε όμοιους φόβους ό γιουγκοσλάβος άρχαιολόγος J. Korosec, ένώ στούς 
ξένους είδικούς ύπάρχει έπιφύλαξη γιά τήν άξία τών άλβανικών έρευνών (σ. 12).
Οί έρευνες αύτές άρχισαν «sous la sollicitude de notre Parti», «sur des bases méthodo­
logiques marxistes». Πρώτα ήλθε στό φώς τό μικρό νεκροταφείο τύμβων στό χωριό Vajze, 
στήν όρεινή περιοχή ΒΔ τής Αύλώνος, στήν κοιλάδα τού ’Αώου. ’Εκεί παρατηρήθηκε 
συνέχεια άπό τό τέλος τής ’Εποχής τοΰ Χαλκού ώς τίς άρχές τής Πρώιμης ’Εποχής τοΰ Σι­
δήρου, περίπου 1100-800 π.Χ.1 Θεωρείται πρόδηλο γεγονός (άκριβέστερα evidence mani­
feste) ότι οί φορείς τού πολιτισμού τής Vajze ήταν Ίλλυριοί καί έξάγεται τό συμπέρασμα 
ότι Ίλλυριοί δημιούργησαν τόν πολιτισμό τοΰ χαλκού στήν ’Αλβανία (σ. 13).
Τά δεδομένα τής Vajze ένισχύθηκαν τό 1960 άπό τούς τύμβους τού Pazhok, κοντά στό 
χωριό Gostime τής περιοχής Έλμπασάν. Σέ τρεις τύμβους εύρέθησαν άντικείμενα, πού 
χρονολογούνται άπό τή Μέση Έλλαδική (1800-1700 π.Χ.)2 ώς τήν "Υστερη Έλλαδική 
’Εποχή (1400 π.Χ.). Ή κεραμεική έχει τοπικά χαρακτηριστικά καί έξάγεται τό συμπέρα­
1. Άλλ’ άμφισβητεΐ ότι άνήκουν σ’ αυτήν τήν περίοδο όλες οί ταφές ό N. G. L. Η a m- 
mo n d, Epirus, 1967, σ. 202, 228 κ.έ., 346 κ.έ., κ.ά., ό όποιος ξεχωρίζει μεταξύ τών κτε- 
ρισμάτων Μεσομινωϊκά III ξιφίδια έως καί 'Υστεροελλαδικά III c ξίφη, αιχμές άπό Με- 
σοελλαδικές έως καί τής Πρώιμης ’Εποχής τού Σιδήρου κ.ο.κ. Πρβλ. N. G. L. Ham­
mond, A History of Macedonia, τ. I, 1972, σποράδην.
2. Ό N. G. L. Hammond μόνο κατά τήν έκτύπωση τοΰ Epirus έλαβε γνώση τών ευρη­
μάτων τού Pazhok, άπό δημοσίευμα τού Frano Prendi, στό Studia Albanica, I, 1964, 95 κ.έ. 
καί μόνο σέ ύποσημειώσεις άναφέρεται έκεϊ, σ. 311, σημ. 1, 342 σημ. 1, 345, σημ. 1, καί 388. 
’Αλλά σέ άρθρο του στό BSA, τ. 62 (1967), σ. 77 κ.έ. καί στό νεώτερο βιβλίο του, A History 
of Macedonia, I, 1972, σποράδην, μπόρεσε νά άξιολογήση τά ευρήματα τού Pazhok καί νά 
συμφωνήση μέ τόν F. Prendi στή χρονολόγηση (BSA, έ.ά., σ. 82). Τελευταία όμως διαφω­
νεί ό καθηγητής Γεώργιος Μυλωνάς, ό όποιος άμφισβητεΐ τή χρονολόγηση τών τύμβων 
τής ’Αλβανίας γενικώς σέ χρόνους παλαβότερους τής ’Υστεροελλαδικής ’Εποχής, Γ. Ε. 
Μυλωνά, Ό ταφικός κύκλος Β' τών Μυκηνών, Α, Άθήναι 1973, σ. 253, σημ. 2. Μέ τό 
νέο φώς άπό τό Μεσοελλαδικό νεκροταφείο τοΰ Μαραθώνος ένισχύει τήν πεποίθησή του, 
ότι οί τύμβοι τής ’Αλβανίας είναι άσχετοι προς τούς ταφικούς περιβόλους τών Μυκηνών, 
μέ τούς όποιους θέλησε νά τούς σχετίση ό καθηγητής N. G. L. Hammond.
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σμα ότι οί δημιουργοί της είναι αύτόχθονες. Τά ίδια παρατηρήθηκαν στα χαλκολιθικά 
ευρήματα του Malik1 καί στα ευρήματα τής Πρώιμης Εποχής τοϋ Σιδήρου από τό Mati, 
τό Gajtan2 καί άλλοϋ. Έτσι έξάγεται τό συμπέρασμα ότι οί Ίλλυριοί έμφανίσθηκαν στήν 
’Αλβανία στις αρχές τής ’Εποχής τοϋ Χαλκού καί όχι κατά τά μέσα τής 2ης χιλιετηρίδος 
π.Χ., όπως υποθέτουν οί γλωσσολόγοι καί άλλοι έπιστήμονες, πού ξεκινούν από τήν «αντι­
δραστική θεωρία» τών Kulturkreise.
Τά συμπεράσματά τους έβεβαίωσαν οί ’Αλβανοί αρχαιολόγοι καί μέ νεώτερες έρευνες 
σέ βορειοηπειρωτικοΰς τόπους, όχι μόνον στό Malik τής Κορυτσάς, αλλά καί στό συνοι­
κισμό τοϋ Tren στις όχθες τής Μικρής Πρέσπας καί τελευταία στό Kamnik τής Κολώνιας.
Στό Malik έβεβαίωσαν σχέσεις τής κεραμεικής τής "Υστερης Νεολιθικής ’Εποχής 
προς τή Νεολιθική Β τής Θεσσαλίας, προς τήν σύγχρονη κεραμεική τής Μακεδονίας 
(Σέρβια II ) καί γενικώτερα προς τήν κεραμεική τών Βαλκανίων και τής Μικρός ’Ασίας, 
όπου τά κοινά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται ένωρίτερα. Συμπέρασμά τους: οΐ νεολιθι­
κοί κάτοικοι τοϋ Malik πρέπει νά εφθασαν στήν 'Αλβανία διά τής κοιλάδος τοϋ Άλιά- 
κμονος καί τοϋ Δεβόλη (Έορδαϊκοϋ) κατά τό πρώτον ήμισυ τής τρίτης χιλιετηρίδος π.Χ. 
Στό έξής δεν φαίνεται νά άποχωρίσθηκαν πολιτιστικά από τούς συγγενείς τους προς ΝΑ 
καί αυτό σημαίνει σταθερότητα καί στή φυλετική συγγένεια (σ. 15).
Στό συνοικισμό τοϋ Tren έπίσης παρατηρήθηκε συνέχεια από τήν ’Εποχή τοϋ Χαλ- 
κοϋ ώς τήν Πρώιμη Εποχή τοϋ Σιδήρου καί όμοιότητα μέ τό Malik, πού άπέχει 24 χλμ. 
Ή όμοιότητα έκτείνεται καί σ’ άλλες περιοχές. Τά κοινά χαρακτηριστικά, μάλιστα τή 
γραπτή κεραμεική, ’Αλβανοί αρχαιολόγοι τήν άποδίδουν στούς Ίλλυριούς,«εη l’identifiant 
comme typique pour la tribu illyrienne des Dassarètes», κι έδώ έπάνω 
στηρίζεται όλη ή θεωρία περί έθνογενέσεως τών ’Ιλλυριών3 4.
Οί S. Anamali καί Μ. Korkuti, όταν έγραφαν αυτά, δέν ήξεραν ακόμη τήν πρόσφατη 
Ιστορία τής Μακεδονίας τοϋ N.G.L. Hammond, απαντούν όμως στή θεωρία του για τήν 
προέλευση τών ’Ιλλυριών, τήν όποια είχε διατυπώσει σέ προηγούμενη μελέτη του1. Κατά 
τόν Hammond οί όμοιότητες σέ τύμβους τής ’Αλβανίας καί σέ μυκηναϊκά νεκροταφεία 
σημαίνουν κοινή καταγωγή τους από τούς kurgan peoples τής περιοχής τοϋ Δουνάβεως. 
Φυσικά οί (αύτοχθονόφρονες) ’Αλβανοί καταδικάζουν καί αύτή τή θεωρία γιά τόν πρόσθε­
το λόγο, ότι ό Hammond θέλει τούς βόρειους αυτούς εισβολείς νά μιλοϋν έλληνικά, έστω
1. Ίδέ Hammond στό BSA, τ. 62 (1967), σ. 98 κ.έ., καί History of Macedonia, I, 
σποράδην. ’Αρχαία Μακεδονία, 1970. Πρβλ. «Μακεδονικά», τ. 11, σ. 450 κ.έ., καί τ. 3, σ. 
481 κ.έ.
2. Πρβλ. Hammond στό BSA, έ.ά., σ. 103 κ.έ., καί History of Macedonia, I, σποράδην.
3. Σελ. 16 καί 62. ’Αλλά στό πρόσφατο βιβλίο του γιά τήν Ιστορία τής Μακεδονίας 
ό καθηγητής N. G. L. Hammond, ό όποιος προηγουμένως έγραψε καί τής ’Ηπείρου καί 
τών γειτονικών της περιοχών τήν Ιστορία καί ’Αρχαιολογία, γράφει ότι οί Δασσαρήτιοι 
είναι έλληνόφωνοι: «I conclude then that the Dassaretii were a Greek-speaking people of 
the so-called Epirotic group, akin to the Lyncestae and the Orestae, for instance, and to the 
more southerly tribes of the Chaones». Καί έξηγεΐ: «Because the territory west of Macedonia 
and north ol Epirus was known generally as Illyris and later was part of the Roman province 
of Illyricum, there has been a tendency to regard all peoples in it, except those of Apollonia 
and Dyrrachium, as Illyrians», N. G. L. Hammond, A History of Macedonia, I, Oxford 
1972, σ. 92,
4. N. G. L. H a m m o n d, Tumulus-Burial in Albania, the grave circles of Mycenae 
and the Indo euro plans, BSA, τ. 62 (1967), σ. 96 κ.έ.
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προϊστορικά, στήν ’Αλβανία από τό 1700 π.Χ., πράγμα άσυμβίβαστο μέ τήν άλβανική θεω­
ρία περί αύτοχθόνων Ίλλυριών-Άλβανών.
Οί δύο ’Αλβανοί άρχαιολόγοι, όπωσδήποτε, ίσως έχουν δίκιο νά ίσχυρίζωνται ότι 
τά μυκηναϊκά όπλα στήν ’Αλβανία καί στά Βαλκάνια γενικώτερα είναι απλώς αγαθά τού 
πολιτισμού έπείσακτα στις καθυστερημένες χώρες τού Βορρά καί δεν σημαίνουν μετακί­
νηση πληθυσμών (σ. 19).
Άλλ’ αφού έχουν στά χέρια τους οί ’Αλβανοί καί τή Βόρειο "Ηπειρο, επιχειρούν ν’ 
αποδείξουν ότι τά αρχαιολογικά τους ευρήματα κατά μήκος τών σημερινών συνόρων άπο- 
δεικνύουν ότι καί οί Ήπειρώτες ήταν Ίλλυριοί! Τό άποδεικνύουν, λέει, τά ευρήματα τους 
στήν περιοχή τής "Ανω Δρόπολης, στα χωριά Vodhine, Kakavie καί Bodrisht, τά όποια είναι 
όμοια μέ τά βορειότερα, στό Mati, στό Pazhok κ.λ. ’Αλλά οί ίδιοι ’Αλβανοί αρχαιολόγοι 
σημειώνουν τις όμοιότητες τών σύγχρονων ευρημάτων στή Βεργίνα καί στήν Τσαουσίτσα 
τής Μακεδονίας (σ. 20). Λοιπόν;
Φαίνεται, πρέπει νά μή βιαζόμαστε νά καταλήγουμε ακόμα σέ συμπεράσματα ιστορι­
κά, έθνολογικά κ.λ. Οί άνασκαφές είναι περιωρισμένες καί τά εύρήματα έξω άπό τήν ’Αλ­
βανία δεν μπορούν οί ’Αλβανοί νά τά ίδούν, ένώ τής ’Αλβανίας τά εύρήματα τά είδαν μόνον 
Αλβανοί καί λίγοι ακόμα προνομιούχοι, μεταξύ αύτών καί ό Hammond, τού όποιου τά 
συμπεράσματα δεν δέχονται οί ’Αλβανοί (σ. 20).
Στή δεύτερη περίοδο τής Εποχής τού Σιδήρου, όπως όνομάζουν οί δύο ’Αλβανοί αρ­
χαιολόγοι τούς τρεις αίώνες 4ο-2ο π.Χ., ή προσοχή τών ’Αλβανών αρχαιολόγων συγκεν­
τρώνεται στήν προσπάθεια νά χαρακτηρισθούν, ώς ιλλυρικοί, τόποι καί πόλεις τής νοτίου 
’Αλβανίας, δηλαδή τής περιοχής τού έλληνικοΰ πολιτισμού τών Ήπειρωτών καί τών Μα- 
κεδόνων.
Τις έρευνες τού L. Ugolini, τού Δημ. Εύαγγελίδη, τών Αύστριακών C. Praschniker καί 
Α. Schober, τις απορρίπτουν, έφ’ όσον αύτοί απέδωσαν στούς "Ελληνες ό,τι καλό καί χα­
ρακτήρισαν ιλλυρικές μόνον «les constructions primitives». Ό Hammond έξ άλλου άποδί- 
δει στον Πύρρο ή στούς Μακεδόνες, όπως καί ό Γιουγκοσλάβος Μ. Garasanin, πόλεις καί 
κάστρα, πού οί ’Αλβανοί τά θέλουν ιλλυρικά. Γι’ αυτό άνεβάζουν τό χρόνο κατασκευής 
τους γενικά στον 4ο αί. π.Χ. καί σ’ αύτόν τόν αιώνα τοποθετούν π.χ. τήν Άντιγόνεια καί 
τή Διμάλλη (σ. 24).
"Αν άφήσουμε τήν έλληνώνυμη Άντιγόνεια, τήν οποία γνωρίζομε περισσότερο, στή 
Διμάλλη (στό Krotine τού Βερατίου) οί ’Αλβανοί άρχαιολόγοι βρήκαν μέ τις άνασκαφές 
τους σφράγισμα σέ κεραμίδι, πού τούς έπέτρεψε τήν ταύτιση τής πόλεως (ίδέ άνωτ., σ. 226, 
είκ. 4). Άλλ’ αυτό μαζί μέ άλλα έπιτρέπει καί τή διαπίστωση τού έθνικοΰ χαρακτήρος τής 
πόλεως, γιατί τό σφράγισμα είναι στήν έλληνική γλώσσα, μέ έλληνικούς χαρακτήρες καί 
σέ γραμματικό τύπο ήπειρωτικό: Διμαλλιτάν1, όπως Άπειρωτδν.
Άπό τούς άβέβαιους Σεσαρηθίους τού Έκαταίου2 δύσκολα βγαίνουν τά συμπεράσμα­
τα, πού άπλώνονται ύπερβολικά σέ χρόνο καί σέ τόπο (σ. 25). Άπό τις άνασκαφές δέν προήλ­
θαν εύρήματα παλαιότερα τού 4ου αί. π.Χ. Θά ήταν ένδιαφέρον νά έχωμε εικόνες τών σφρα­
γισμάτων καί τών νομισμάτων άπό διάφορους τόπους (σ. 26). ’Επίσης τού πρόσφατου έπι-
1. Ίδέ εικόνα τού σφραγίσματος καί άποψη τών αρχαιοτήτων στήν πολυτελή έκδοση 
Shqiperia Arkeologjike, Τίρανα 1971, είκ. 45, καί πρβλ. τό περιγραφικό τών εικόνων κεί­
μενο, όπου, σέ τρεις γλώσσες, ό τόπος περιγράφεται άδίστακτα ιλλυρικός. Άλλη βιβλιο­
γραφία γιά Διμαλλίτες, Βασ. Πετράκος, Ό Ώρωπός καί τό 'Ιερόν τού Άμφιαράου, 
Άθήναι 1968, σ. 165, σημ. 1.
2. Συζητούνται άπό τόν N. G. L.Hammond, Epirus, Oxford 1967, κυρίως σ. 466 κ.έ.
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γραφικού εύρήματος άπό τήν περιοχή Τεπελενίου, πού είναι άκόμα αδημοσίευτο. Ή έπι- 
γραφή άναφέρει περιπόλους1 καί ό τόπος τής εύρέσεως αποδίδεται από τούς δύο ’Αλ­
βανούς άρχαιολόγους οτούς Βυλλίονες2 3 * * *. Οί «Ίλλυριοί τού Νότου» λοιπόν δέν είναι Ίλλυ- 
ριοί, όπως τούς θέλουν οί δύο ’Αλβανοί αρχαιολόγοι (σ. 27), άφοΰ μάλιστα τα νομίσματά 
τους έχουν τό Δία, τήν "Αρτεμη, τις Νύμφες (σ. 28), καί τα άγγεϊα τους είναι αμφορείς, κάν­
θαροι, σκύφοι κ.ο.κ.. Ό έλληνισμός δέν ήταν περιωρισμένος μόνον στις άκτές, στό Δυρ­
ράχιο καί στήν ’Απολλωνία. Οί αγράμματοι καί οί άπολίτιστοι τού εσωτερικού δέν ήταν 
όλοι Ίλλυριοί καί σκλάβοι. 'Υπήρχαν άσφαλώς πολλοί έλεύθεροι Έλληνες (Ήπειρώτες, 
Μακεδόνες), πού ήταν καί αγράμματοι καί απολίτιστοι. Ή άγραμματωσύνη δέν ήταν προ­
νόμιο των ’Ιλλυριών.
Μέ τήν άγραμματωσύνη των «centres esclavistes illyriens» έξηγεΐται ή έλλειψη έπιγρα- 
φών ιλλυρικών καί μέ τόν συγκρητισμό έρμηνεύονται τά ελληνικά στοιχεία τής «ιλλυρι­
κής» θρησκείας τών δήθεν ’Ιλλυριών τού Νότου. Υπήρχαν, λέει, καί ιλλυρικές έπιδράσεις 
πάνω στούς Έλληνες. Άλλοιώς δέν έξηγεΐται ή προτίμηση στήν Άρτεμη τών κατοίκων 
τής ’Απολλωνίας! (σ. 29).
Τό δεύτερο μέρος τής Είσηγήσεως, για τή γένεση τού ’Αλβανικού έθνους, αρχίζει σω­
στά μέ τήν προσπάθεια διαπιστώσεως τής καταστάσεως κατά τούς πρώτους αιώνες τής ρω­
μαιοκρατίας. Άλλ’ ένώ ή έκθεση στηρίζεται σέ τεκμήρια στήν άρχή, ξαφνικά μένομε με­
τέωροι μέ τή βεβαίωση ότι: «Les Illyriens ne perdirent pas leur propre langue» (σ. 33). Είναι 
πιθανώτατο, άλλά θά περΐμενε κανείς καί κάποια τεκμηρίωση μέ γλωσσικά τεκμήρια. Καί 
οί δύο ’Αλβανοί άρχαιολόγοι δέν τήν δίνουν.
Ό Eqrem Cambej, τού όποιου ή Εισήγηση ακολουθεί, είδικώτερος στό γλωσσικό 
θέμα, βεβαιώνει: «Nous ne connaissons l’illyrien que peu ou du tout» (σ. 42). Μέ εΰσυνειδη- 
σία έπιστημονική θέτει προβλήματα καί προσπαθεί νά διατυπώσει άξιώματα στή μελέτη 
τού ζητήματος τής ιλλυρικής καί τής σχέσεώς της μέ τήν άλβανική γλώσσα. Μέ τις αναγ­
καίες έπιφυλάξεις καταλήγει κι αύτός στό συμπέρασμα ότι οί ’Αλβανοί είναι αύτόχθονες 
(σ. 45) καί ότι ή άλβανική γλώσσα είναι θυγατέρα τής Ιλλυρικής, άλλά κλείνει τήν Εισή­
γησή του τονίζοντας τήν άνάγκη νά εύρεθή ύλικό συγκρίσεως άπό τήν πλευρά τής ιλλυ­
ρικής (σ. 52)8.
’Ακολουθούν οί άνακοινώσεις άρχαιολογικοΰ καί ιστορικού περιεχομένου. Ενδια­
φέρουν περισσότερο οί άνακοινώσεις νέου άρχαιολογικοΰ υλικού άπό τις πρόσφατες άνα- 
σκαφές τών ’Αλβανών, πού είναι σχεδόν άγνωστες στον άλλο κόσμο.
Ό Muzafer Korkuti στήν άνακοίνωσή του πραγματεύεται τά γραπτά άγγεϊα τής Επο­
χής τού Χαλκού καί τής Πρώιμης Εποχής τού Σιδήρου άποδίδοντάς τα στούς Ίλλυριούς,
Τά άγγεϊα τής ’Εποχής τού Χαλκού προέρχονται άπό τούς συνοικισμούς τού Malik 
καί τού Tren. Ή σχετική χρονολόγησή τους διευκολύνεται άπό τή στρωματογραφία. Ή 
διακόσμησή τους γίνεται μέ καστανά χρώματα πάνω στήν κεραμίδι ή γκρίζα έπιφάνεια 
τού άγγείου. Τά άρχαιότερα όστρακα χρονολογούνται στή Μέση Περίοδο τής ’Εποχής
1. Τελευταίως, Φ. Πέτσας, Συμπερίπολοι Άρτέμιτι, ΑΑΑ, τ, 2 (1972), σ. 252 κ.έ., 
άλλά πρβλ. αυτόθι, 3, σ. 496.
2. Ή Βύλλις φέρεται ώς 'ίδρυμα τού Νεοπτολέμου, υίοΰ τού Άχιλλέως καί τής Θέτιδος, 
ίδέ Η a m m ο n d, Epirus, σποράδην, καί έπιγραφές της, σ. 735. Πρβλ. ΠΑΕ1965, σ. 58 κ.έ.
3. Πρβλ. «the long-since abandoned «Illyrian theory», Ivan Pudic, τού Πανεπιστημίου
τού Βελιγραδιού, στα Πρακτικά Συνεδρίου στό Shefield τό 1970, έκδοθέντα άπό τούς R. Α.
Crossland καί Ann Birchall, Bronze Age Migrations in the Aegean, Noyes Press,
1974, σ. 255.
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τού Χαλκού (Malik III C), τά νεώτερα στήν "Υστερη Περίοδό της. Ό συνοικισμός Malik 
δεν συνεχίζει στήν άκόλουθη Πρώιμη Εποχή τού Σιδήρου. Στό Tren όμως ή ζωή αρχί­
ζει στήν Μέση Εποχή τού Χαλκού καί συνεχίζεται στήν Πρώιμη ’Εποχή τού Σιδήρου. 
Έτσι οί δύο συνοικισμοί άλληλοσυμπληρώνονται. Ή φάση Hid τού Malik άντιστοιχεΐ προς 
τή φάση lib τού Tren.
Τά γραπτά άγγεϊα τής φάσεως αυτής τών δύο τόπων είναι χειροποίητα. Τά τοιχώματα 
τους είναι λεπτά, από πηλό καθαρό, άνάμικτο μέ ψιλή άμμο. Τό ψήσιμό τους είναι έξαί- 
ρετο. Τό χρώμα τού πηλού είναι κεραμίδι, ένίοτε γκρίζο. Γενικά: τέχνη πολύ καλή καί στήν 
κατασκευή καί στήν διακόσμηση.
Τά πιο χαρακτηριστικά σχήματα είναι δύο: 1) σφαιρικά, μέ λαιμό κυλινδρικό, στενό 
στόμιο, χείλη κατακόρυφα καί δύο κάθετες λαβές ύψούμενες πολύ πάνω άπό τό χείλος, 2) 
σφαιροειδή μέ πλατύ στόμιο, λοξά χείλη προς έξω, δύο όριζόντιες λαβές καί βάση πεπλα­
τυσμένη.
Ή διακόσμηση απλώνεται στους ώμους, στις λαβές καί πότε-πότε στά ανώτερα μέρη 
τής έσωτερικής έπιφανείας. "Αλλοτε διακοσμούνται τά άγγεϊα πριν άπό τό ψήσιμο καί άλ­
λοτε άφοϋ ψηθούν. Τά διακοσμητικά μοτίβα είναι τρίγωνα γραμμισμένα, ρόμβοι γραμμι- 
σμένοι ή πλήρεις, άβακωτά, ακτινωτά, παράλληλες γραμμές σέ όμάδες κ.λ.
Συχνότερα είναι τά τρίγωνα, καί άπό τά σχήματα τών άγγείων συχνότερα είναι αύτά 
πού έχουν υπερυψωμένες λαβές. Οΐ ’Αλβανοί βρήκαν τά σχήματα αυτά καί τά διακοσμη- 
τικά μοτίβα σέ στρώματα τής Πρώιμης ’Εποχής τού Σιδήρου στό Mati, λοιπόν τά χαρα­
κτηρίζουν καί τά ονομάζουν τυπικά ιλλυρικά. ’Εξετάζοντας καί τις άλλες κατηγορίες σχη­
μάτων καί διακοσμητικών μοτίβων ευρίσκουν παράλληλα στούς τόπους τής Πρώιμης ’Ε­
ποχής τού Σιδήρου (Pazhok, Gajtan, Mati, Vajze, Rosuje κ.ά.). Καί καταλήγουν στό συμ­
πέρασμα ότι ό ιλλυρικός πολιτισμός ξεκινάει άπό τήν ’Εποχή τού Χαλκού καί απλώνεται 
σ’ όλη τήν έκταση τού νοτιοαλβανικοΰ (θά λέγαμε τού βορειοηπειρωτικοΰ) χώρου (σ. 
57 κ.έ.).
Είναι μία θεωρία, μέ τά ίδια μειονεκτήματα τών θεωριών περί εισβολής καί μετακινή- 
σεως λαών: οί όμοιότητες στά στοιχεία τού υλικού πολιτισμού δέν σημαίνουν κατ’ άνάγκην 
κοινότητα αίματος, γλώσσας κ.λ.
Οί ’Αλβανοί άρχαιολόγοι τό βλέπουν ότι τά ίδια χαρακτηριστικά παρατηρούνται καί 
στήν Ήπειρο καί στή Μακεδονία τής Ύστερης ’Εποχής τοϋ Χαλκού καί τής Πρώιμης 
’Εποχής τού Σιδήρου. Τό βλέπουν όσο τούς επιτρέπει τό φώς άπό τον Heurtley (1939) καί 
άπό τόν Hammond (Epirus, 1967). Οί έλληνικές δημοσιεύσεις τούς είναι άγνωστες (ένώ ή 
γλώσσα μας σέ πολλούς δέν είναι άγνωστη) καί τά πράγματα τούς είναι άπρόσιτα, όπως 
είναι σέ μάς τά δικά τους. Μ’ αύτές τις συνθήκες δέν πρέπει τούλάχιστον νά σπεύδουμε 
στήν έξαγωγή συμπερασμάτων γιά έθνογένεση κ.τ.τ.
Τά γραπτά άγγεϊα τής Πρώιμης’Εποχής τού Σιδήρου προέρχονται άπό περισσότερους 
τόπους: στον άνω ροΰ τού Δεβόλη (Tren, Ventrok, Barç, Symize), στό μέσο ροΰ τοϋ ίδιου 
ποταμού (Bulçar τής περιοχής Έλβασάν), στό Kamenice τής Κορυτσάς, στό Lin τού Πό- 
γραδετς, στήν περιοχή τής Κολώνιας (Hollm, Kamnik, Gradée), τής Πρεμετής (Benje), 
τού Άργυροκάστρου (Vodhine) καί τελευταίως στό Leshnje τής Σκράπαρης.
’Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως παρατηρεί ό Korkuti, άπ’ όλους αύτούς τούς τόπους τό 
Tren (Tren III) έδωσε τήν πλουσιώτερη συλλογή σέ ποσότητα, ποικιλία καί ποιότητα. Ή 
ποιότητα δικαιολογεί, νομίζω, νά σκεφθοΰμε ότι τό Tren, στή Νότια άκρη τής Μικρής 
Πρέσπας, είναι πλησιέστερα προς τήν Μακεδονική περιοχή, ίσως πρός τις πηγές τοϋ πο­
λιτισμού αύτοΰ, τόν όποιον άντίθετα οί ’Αλβανοί κεντρώνουν στό Mati, βορειότερα.
Όσο γιά τή διαφορά ποιότητος μεταξύ Tren-Malik καί Πλατανιά (Μπουμπούστι),
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μήπως είναι άτοπο và συγκρίνωμε ενα πλούσιο τόπο, όπως ό κάμπος τής Κορυτσάς, μέ 
τό Μπουμπούστι, ëva «tiny settlement of a few huts», όπως τό περι/ράφει ό Hammond1.
‘Οπωσδήποτε θά πρέπη να είναι ύπερβολική ή βεβαίωση ότι «...l’entière céramique 
peinte du fer ancien, tant comme pâte que comme couleur et cuisson ne diffère nullement 
de celle du bronze recent» (σ. 59). Αύτό βάζει σέ σκέψεις, δν είναι σωστή ή χρονολόγηση 
κ.λ.
Σέ όλα τά γραπτά άγγεια τοϋ Tren ή διακόσμηση εγινε πριν άπό τό ψήσιμο. Άλλα 
είναι γυρισμένα στον τροχό, άλλα είναι χειροποίητα. Ό τροχός έπιδρά καί στή διακό- 
σμηση:
Τά άγγεια άπό τούς άλλους τόπους (τής Βορείου ’Ηπείρου), πού άναφέραμε, παρου­
σιάζουν όμοια χαρακτηριστικά, αποδίδονται όλα στούς Δασσαρητίους, οί όποιοι, όπως 
είπαμε, κατά τούς ’Αλβανούς είναι Ίλλυριοί (κατά τόν Hammond Ήπειρώτες). 'Ομοιο­
μορφία καί άποκρυστάλλωση χαρακτηρίζουν τήν τέχνη αύτή τών «’Ιλλυριών», σ’ όλη τήν 
έκταση τής Δασσαρητίας καί σ’ όλους τούς αιώνες άπό τή Χαλκή ’Εποχή ως τήν Πρώιμη 
’Εποχή τού Σιδήρου, όθεν συμπεραίνεται ότι οί «Ίλλυριοί» εύρίσκονται στή Δασσαρητία 
ήδη στις άρχές τής ’Εποχής τοϋ Χαλκού.
Τό Vodhine βέβαια, παρά τήν Κακαβιά, δέν είναι στήν περιοχή τής Δασσαρητίας, άλλα 
τό έρώτημα άφίνεται άναπάντητο (σ. 62). Τό Trebeniste, παρά τό Μοναστήρι τής Σερβίας, 
αδίστακτα περιλαμβάνεται στή Δασσαρητία (σ. 63). Άλλα οί όμοιότητες φθάνουν ώς τή 
Δυτική καί τήν Κεντρική Μακεδονία καί ώς τήν Καστρίτσα, νοτίως τών Ίωαννίνων (σ. 
63), απ’ όσα γνωρίζουν οί Αλβανοί. Κι έδώ δημιουργοΰνται έρωτήματα πού μένουν έπί- 
σης άναπάντητα. "Ο,τι ενδιαφέρει είναι νά έξασφαλισθή ή Δασσαρητία διά τούς Αλβα­
νούς. Καί, χωρίς έπιχειρήματα, άποκρούεται ή θέσις τού N. G. L. Hammond ότι στήν Βό­
ρειο "Ηπειρο μιλούσαν Ελληνικά άπό τήν ’Εποχή τού Χαλκού (σ. 63 κ.έ.).
Ή Zhaneta Andrea έν συνεχεία πραγματεύεται τό θέμα τών πολιτιστικών καί έθνικών 
σχέσεων μεταξύ τής Δ. Μακεδονίας καί τής ΝΑ ’Ιλλυρίας (τήν όποια θά λέγαμε Βόρειο 
Ήπειρο) κατά τήν "Υστερη Περίοδο τής ’Εποχής τοϋ Χαλκού, ύπό τό φώς τής γραπτής 
κεραμεικής, τήν όποια παρουσίασε προηγουμένως ό Μ. Korkuti. Εύθύς έξ άρχής τό θέτει 
ώς πρόβλημα συνόρων «de la démarcation des frontières territoriales de l’Illyrie», τά όποια 
πρέπει «faire pousser plus loin vers l’Est» (σ. 77). Γίνεται δεκτό ότι «le matériel sur lequel 
nous nous appuyons est encore limité» καί ύπερτιμαται, νομίζω, ή γνώση μας γιά τήν προϊ­
στορική Μακεδονία, όσα κι δν είναι τά προσόντα τού Heurtley, πού αποτελεί τή μόνη παρα­
πομπή (σ. 77 κ.έ.). Μιά πρωτοπορειακή μικρή ερευνά (άνασκαφή πριν άπό τό 1930, δημο­
σίευση πριν άπό τό 1940) στον Πλατανιά (Μπουμπούστι) τοϋ άνω Άλιάκμονος δέν δικαιο­
λογεί νά λέμε, μετά τό 1970, πώς ή μακεδονική κεραμεική τής περιόδου είναι «parfaitement 
connue» (σ. 78).
'Οπωσδήποτε οί συγκρίσεις τής κεραμεικής τής Δασσαρητίας προς τό Μπουμπούστι 
τοϋ Άλιάκμονος είναι γενικά σωστές καί γνωστές, καί ή όμοιότητα φανερή. Σωστό τό συμ­
πέρασμα ότι οί δύο περιοχές είχαν τόν ίδιο πολιτισμό (σ. 79), άλλα δέν στηρίζονται τά 
έθνολογικά συμπεράσματα ούτε μέ τά πηδήματα: άπό τή Μακεδονία τού Άλιάκμονος στή 
Μακεδονία τοϋ Μ. Garasanin καί στά «tribus illyriennes méridionales» τοϋ V. Lahtov 
(σ. 80). Δέν υπήρχε μεταξύ άλλοεθνών «σιδηροϋν παραπέτασμα» τήν έποχή έκείνη καί τά 
άγαθά τοϋ πολιτισμού, οί μορφές τής τέχνης καί τά στοιχεία τής τεχνικής μπορούσαν νά 
περάσουν.
Αλήθεια πώς πέρασε στή Δασσαρητία ό κεραμεικός τροχός; Ήταν μήπως «αύτόχθων» 
κι αύτός ή πέρασε κατ’ άνάγκην συνοδείμ έπιδρομέων;
1. N. G. L. Hammond, Macedonia I, σ. 280 καί 264.
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Καί ή Andrea μέ τή σειρά της δηλώνει τή διαφωνία της μέ τούς Heurtley καί Hammond 
πού θέλουν τον πληθυσμό της συζητούμενης περιοχής έλληνόφωνο. Κάμει κακή χρήση 
ή Andrea τών άρχαίων ιστορικών, άλλα σ’αύτό δέν είναι άνάγκη να έπιμείνουμε, γιατί εύ­
κολα έλέγχεται. Μαθητευόμενη φαίνεται πώς είναι καί στή Γλωσσολογία (σ. 81). Στη Γεω­
γραφία, έξ άλλου, τής Andrea, ή Πίνδος π.χ. χωρίζει τήν "Ηπειρο άπό τή Θεσσαλία (μό­
νον). Καί τά βουνά άπωθοΰνται προς Νότον.
Μέ τήν έπόμενη άνακοίνωση του Skënder Aliu γιά νέες άνακαλύψεις άπό τόν πολιτι­
σμό τών Ιλλυριών (πάντοτε) στην περιοχή τής Κολώνιας, περνούμε σέ άρχαιότερες ’Επο­
χές.
"Ως τώρα είδαμε πώς είναι ιλλυρικά τά εύρήματα τής Βορείου Ηπείρου άπό τήν ’Επο­
χή τοϋ Χαλκού καί έξής. ’Αλλά στήν περιοχή τής Κολώνιας έχομε καί εύρήματα τής "Υ­
στερης Νεολιθικής ’Εποχής, άπό τό Kamnik. Άνεσκάφη κτήριο όρθογώνιο μέ τοίχους 
πλεγμένους μέ κλαδιά καί πηλό, τή γνωστή δόρωση. Τό πάτωμα είναι πατημένο χώμα άνά- 
μικτο μέ κάρβουνο. ’Επίσης εύρέθησαν κεραμεικοί κλίβανοι. Πολυάριθμα είναι τά άγγεϊα 
καί όστρακα. Είναι: α) γραπτά, β) όλίγα έγχάρακτα, καί γ) άδιακόσμητα.
Ή γραπτή διακόσμηση έγινε πριν άπό τό ψήσιμο, μέ χρώματα καστανά ή πορτοκαλί, 
σέ βάθος ώχρό, γκρίζο ή λευκό. Άπό τά διακοσμητικά μοτίβα κυριαρχούν τά σπειροειδή, 
ζώνες καί τρίγωνα γραμμισμένα, πού καλύπτουν όλη τήν έπιφάνεια τοΰ άγγείου, ρόμβοι, 
τετράγωνα, όμόκεντροι κύκλοι κ.λ. Σέ μιά άλλη κατηγορία κεραμεικής τά άγγεϊα είναι 
διακοσμημένα μέ χρώμα άσπρο μετά τό ψήσιμο. Τά λίγα έγχάρακτα όστρακα είναι διακο­
σμημένα μέ τριγωνικά μοτίβα.
Τά συνηθέστερα σχήματα άγγείων είναι σφαιρικά. Μία ένδιαφέρουσα κατηγορία είναι 
σέ μικρογραφική κλίμακα. Τά άγγεϊα συνοδεύονται άπό έργαλεΐα λίθινα, χάλκινα, όστέινα 
κ.λ. Ή Ύστερονεολιθική αΰτή φάση τοΰ Kamnik άντιστοιχεΐ προς τήν άρχαιότερη φάση 
τοΰ Malik (Malik I), άλλά παρουσιάζει καί ιδιομορφίες, οί όποιες θεωρούνται νεωτερικά 
στοιχεία.
Στήν περιοχή τής Κολώνιας έρευνήθηκαν καί άλλοι συνοικισμοί, άλλά ό λόγος γι’ 
αυτούς είναι πολύ γενικός καί τό κείμενο δύσκολα κατανοεΐται, καθώς δέν συνοδεύεται 
άπό εικόνες.
Έν συνεχεία καταχωρίζεται άνακοίνωση γιά τά «κοινά στοιχεία στά ταφικά έθιμα 
τών ’Ιλλυριών τής περιοχής τής ’Αλβανίας» (B. Jubani).
Μεταξύ τών έτών 1952-1968 οί ’Αλβανοί άνέσκαψαν 35 τύμβους στήν περιοχή Mati, 
4 τύμβους στό Vajze τής Αύλώνος, 1 τύμβο στό Mjede τής Σκόδρας, 5 τύμβους στους λό­
φους τοΰ Kryegjate κοντά στήν ’Απολλωνία, 4 τύμβους στά χωριά Vodhine, Kakavi καί 
Bodrisht τοΰ ’Αργυροκάστρου, 3 τύμβους στό Pazhok τοΰ Έλβασάν καί 12 τύμβους στά 
χωριά Krume καί Kënetë, ψηλά στό Kukës.
Οί τύμβοι αύτοί χρονολογούνται άπό τό 1800 π.Χ. ώς τούς ρωμαϊκούς χρόνους.
Στήν ’Εποχή τοΰ Χαλκού χρονολογούνται τρεις τύμβοι, τού Pazhok. Οί κεντρικές τα­
φές τους άνεβαίνουν ώς τό 1800 π.Χ., ένώ οί πλευρικές περί τό 1400 π.Χ. Στό τέλος τής Χαλ- 
κής ’Εποχής άποδίδονται οί δύο τύμβοι στό Krume τού Kukës.
Στήν άκόλουθη Πρώιμη ’Εποχή τοϋ Σιδήρου άνάγονται 25 τύμβοι, άπό τούς όποιους 
ένδιαφέρουν περισσότερο άπό τήν άποψή μας οί τής Βορείου ’Ηπείρου στό Vodhine, Bod­
risht, Kakavi, Vajze κ.λ. Άτυχώς τό γαλλικό κείμενο έχει λάθη στή μετάφραση καί στις 
παραπομπές στίς λίγες είκόνες καί στό μοναδικό σχέδιο, ώστε δέν εύκολύνει τήν κατανόη­
ση τών πραγμάτων. 'Οπωσδήποτε καί έδώ καταλήγουμε στό ίδιο συμπέρασμα, μέ πλειοδο­
σία μάλιστα: «dans notre région existait une civilisation... tant sous l’aspect matériel, que 
celui spirituel, ce qui exprime naturellement aussi une unité ethnique» (σ. 97).
Μονολιθική λοιπόν έθνικότητα ιλλυρική σ’ όλο τό χώρο καί σ’ όλους τούς αιώνες!
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Έν τούτοις όμολογεΐται κάποια διαφορά άνάμεσα στα δεδομένα άπό τή Βόρεια άφ* 
ένός καί άπό τή Νότια άφ’ έτέρου ’Αλβανία, με γραμμή διαχωρισμοί) τήν περιοχή τοϋ Έλ- 
βασάν. Στήν κεραμεική κυρίως παρατηρούνται οί διαφορές. Τά άγγεϊα τής βορείου ζώνης 
όμοιάζουν μέ τήν κεραμεική τοΟ Glasinac τής Βοσνίας, ένώ τής νοτίου ζώνης (τής Βορείου 
Ηπείρου δηλαδή) όμοιάζουν μέ τήν κεραμεική τής Μακεδονίας (σ. 98). Στό ίδιο συμπέ­
ρασμα είχε καταλήξει ή σχετική ερευνά σέ δυό Συνέδρια του Σεράγεβο (1964 καί 1968). 
Τά ιλλυρικά χαρακτηριστικά παρακολούθησε ό B. Covic μόνον ώς τήν περιοχή Mati τής 
Βορείου ’Αλβανίας. Θυμώνουν λοιπόν οί ’Αλβανοί καί μέ τή δική του θέση (σ. 99).
"Ως έδώ παρακολουθήσαμε τούς ’Αλβανούς στήν προσπάθειά τους νά έξασφαλίσουν 
τό σημερινό χώρο τής ’Αλβανίας γιά τούς Ίλλυριούς-Άλβανούς. ’Αλλά στή συνέχεια ό 
Dhimosten Budina έπιχειρεΐ έγχείρημα τολμηρότερο: ν’ άποδείξη ότι τά ήπειρωτικά φύλα 
συλλήβδην είναι ιλλυρικά!
Θυμούμαι τήν άρβανίτικη παροιμία, πού έμαθα άπό τόν άείμνηστο Χριστοβασίλη: 
«καί τούτο νά μου τό δίνεις και τ’ άλλο νά σοϋ τό παίρνω κι ό,τι μείνει σοϋ τ’ άρπάζω»!
Ό Δημοσθένης Budina άναμασάει πεπαλαιωμένα (Pauly-Wissowa, 1894-1898, Nilsson, 
1909, Treidler, 1917, κ.ο.κ.) ή φασιστικά (D. Mustilli, 1941) έπιχειρήματα. Προσπαθεί έτσι 
νά πολεμήση τά νεώτερα συμπεράσματα τής Ιστορικής έπιστήμης (τοϋ Γάλλου P. Lévêque, 
1957, τού Γερμανού Ρ. Franke, 1954, τού ’Ιταλού E. Leppore, 1962, καί προ παντός τού "Αγ­
γλου N. G. L. Hammond, 1967). Χρησιμοποιεί τίς Ιστορικές πηγές μέ άνιστόρητη κρίση 
καί τά άρχαιολογικά δεδομένα μέ τήν ίδια πάντοτε άλβανική έπωδό: ή πολιτιστική ένό- 
τητα καί συνέχεια μαρτυρεί έθνική ένότητα καί συνέχεια, άρα όπου ^βάρβαροι» έκεϊ Ίλ- 
λυριοί!
’Αντλεί έπιχειρήματα γιά τή γλώσσα τών Ήπειρωτών άπό τό βιβλίο τοϋ «πανιλλυρι- 
στού» Η. Krähe (1929), ή θεωρία τοϋ όποιου ύπέστη διαδοχικά πλήγματα. Ένα άπό τά τε­
λευταία τό έδωσαν όχι άλλοι άπό ένα ’Αλβανό γλωσσολόγο, τόν Eqrem Çambey, καί μία 
Βουλγάρα άρχαιολόγο, τήν Olga Ognenova, πού έδειξαν πώς ή μόνη δήθεν Ιλλυρική έπι- 
γραφή είναι έλληνική!1 Έν τούτοις ό Δημοσθένης Budina καταλήγει στό συμπέρασμα 
ότι «la population épirote, a été illyrienne» (120).
'O Kristo Frashëri έν συνεχεία άπομονώνει ένα άπό τά ήπειρωτικά φύλα, τούς Παραυ- 
αίους (σ. 131 κ.έ.). Ξέρουμε, λέει, τήν πόλη τους Έρίβοια, άλλα μόνον τό όνομα. Δέν ταυ­
τίσθηκε ή πόλη καί ή περιοχή τών Παραυαίων. Οί άρχαίοι συγγραφείς άναφέρουν τούς 
Παραυαίους άλλοτε μεταξύ τών Ήπειρωτών, άλλοτε μεταξύ τών Μακεδόνων. ’Αμφισβη­
τείται καί τό σχετικό χωρίο τοϋ Πτολεμαίου. Ό Kristo Frashëri νομίζει ότι είναι διόρθωση 
τοϋ κειμένου ή μακεδονική Έρίβοια. Καί έπικρίνει. Ένώ συμβαίνει τό άντίθετο: άπό διόρ­
θωση τοϋ κειμένου προήλθε ή ήπειρωτική Έρίβοια2. Μετά πολλά ό Frashëri τοποθετεί τήν 
Παραυαία στήν περιοχή τής Πρεμετής όρθόδοξα3. Πιστός έξ άλλου στήν άλβανική όρθο- 
δοξία θεωρεί κι αύτός τούς Παραυαίους Ίλλυριούς, ξεχνώντας τήν έλληνώνυμη Έρίβοια 
κ.λ. (σ. 137).
’Ακολουθεί ή άνακοίνωση τοϋ ζεύγους (ύποθέτω) Hasan Ceka καί Neritan Ceca. Πρα­
γματεύονται τήν έξέλιξη τής πολιτείας σέ μιά χώρα, θά έλεγα, τού παραμυθιού, κάτι σάν 
τήν Disneyland!
1. Τελευταία BCH, τ. 93 (1969), σ. 954 (G. Daux). Πρβλ. «Μακεδονικά», τ. 7 (1967), 
σ. 91, σημ. 1.
2. Ίδέ N. G. L. Hammond, Epirus, σ. 680, σημ. 2.
3. Π.χ. Δ η μ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δη, Οί άρχαίοι κάτοικοι τής ’Ηπείρου, ’Ιωάννινα 1962, σ. 
14, 24, 46 κ.έ., καί κυρίως χάρτη άντικρύ τής σελίδας 36.
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"Ας δώσουμε πρώτα μια δσο γίνεται ακριβή περίληψη τής άνακοινώσεως:
Τα τμήματα τοΰ πληθυσμοΟ τής χώρας αύτής, στις ιστορικές πηγές ονομάζονταν: 
έθνος, γένος κ.τ.τ. Τό κράτος, ή πολιτεία, όνομάζεται: Αρχή, τα πράγματα. Ή μορφή τοΰ 
κράτους έπίσημα: κοινόν ή ανμμαχία. Le roi: βασιλεύς. Ή συνέλευση τοΰ λαοϋ: εκκλησία. 
Τό άντιπροσωπευτικό συμβούλιο: βουλή. Ό στρατιωτικός ήγέτης: στρατηγός. Έτσι καί 
στά κείμενα καί σέ έπιγραφές.
Ή άρχαιότερη μορφή κράτους (έν άντιθέσει προς τή φυλή) είναι τό κοινόν. Τό συναν­
τούμε κατά τον 5ο αί. π.Χ. στους Θεσπρωτούς, τούς Χάονας, τούς Μολοσσούς, τούς Ταλαν- 
τίους, τούς Παίονας κ.λ. Κατά τό τέλος τοΰ 5ου αί. π.Χ. οί Χάονες είχαν έπί κεφαλής δύο 
προστάτες, όπως τούς όνομάζει ό Θουκυδίδης (αλλά, προσθέτω, καί οί έπιγραφές).
Σέ νεώτερους χρόνους Ισχυροποιείται ή θέση τοΰ άρχηγοΰ τοΰ κράτους, ό όποιος στά 
κείμενα καί στις έπιγραφές φέρεται ύπό τό όνομα: βασιλεύς. Έτσι κατά τό πρώτο τέταρτο 
τοΰ 4ου αί. π.Χ. τό κοινόν τών Μολοσσών π.χ. αντιπροσωπεύεται άπό τόν βασιλέα Άλ- 
κέτα καί τό γυιό του Νεοπτόλεμο.
Μέ τήν άνάπτυξη τών αστικών κέντρων οί έμποροι, οί βιοτέχνες, οί τεχνίτες, οί δοΰ- 
λοι άποκτοϋν δύναμη. Μετά τήν ήττα τοΰ ’Αλεξάνδρου τοϋ Μολοσσοΰ στήν ’Ιταλία, περισ­
σότερα κοινωνικά στρώματα μετέχουν στήν έξουσία. Τό κοινόν τών Μολοσσών τό αντι­
καθιστά νέα πολιτειακή μορφή: ή ανμμαχία, όπως όνομάζεται, τών Χαόνων, τών Θεσπρω- 
τών και τών Μολοσσών.
Μερικά χαρακτηριστικά τής βασιλείας : ό βασιλεύς είναι κληρονομικός καί δέν άπο- 
κλείονται τά θήλεα μέλη τής βασιλικής οικογένειας, όπως π.χ. ή ’Ολυμπίάς καί ή Δηϊδά- 
μεια. Άλλο χαρακτηριστικό: ή δυαρχία, ή συμβασιλεία, στήν όποια έδωσε τέρμα ό Πνρ- 
ρος παραμερίζοντας τό Νεοπτόλεμο.
Κατά τό 230 π.Χ. τή μοναρχία διαδέχθηκε ή Δημοκρατία. Τό κράτος έχει τώρα τό όνο. 
μα: Κοινόν τών Ήπειρωτών. Έπίσημα, βεβαιωμένο.
Έδωσα μία περίληψη τής άνακοινώσεως τών Hasan καί Neritan Ceka. Ή άνακοίνω- 
ση έχει τόν τίτλο: Ή έξέλιξη τής Πολιτείας τών ’Ιλλυριών (Le développement de l’État 
chez les Illyriens). Καί κάτω άπ’ αυτόν τόν τίτλο στεγάσθηκαν, έπαναλαμβάνω: κοινόν, συμ- 
μαχία, βασιλεύς, εκκλησία, βουλή, στρατηγός, προστάτες, Άλκέτας, Νεοπτόλεμος, Μο- 
λοσσοί, Χάονες, Θεσπρωτοί, Πνρρος, ξανά Νεοπτόλεμος κ.ο.κ.1
Νισάφι! Θά τό λένε, υποθέτω, τέτοιες ώρες καί οί ’Αλβανοί.
Οί δύο άκόλουθες άνακοινώσεις, λαογραφικές θά έλεγα, σκοπό έχουν νά δείξουν (στε­
ρεότυπα) τή συνέχεια ιλλυρικών λαογραφικών στοιχείων στόν άλβανικό λαό, είδικώτερα 
στή σύγχρονη αγγειοπλαστική καί διακοσμητική (Dilaver Kurd) καί στό ένδυμα (Andro- 
maqi Gjergji).
Τή συνέχεια τοΰ ίλλυρο-άλβανικοΰ έθνους σκοπεύει νά δείξη καί ή έπόμενη γλωσσο- 
λογική άνακοίνωση τοΰ Joigji Gjinari. Πολεμάει τή θεωρία τοΰ βουλγάρου άκαδημαϊκοΰ 
VI. Georgiev καί Ρουμάνων γλωσσολόγων1, κατά τήν όποια υπήρξε στά Βαλκάνια γλώσσα 
τών Θρακών-Μυσών, άπό τήν όποια προήλθεν ή αλβανική. Καί τά δυό τά άμφισβητεϊ ό 
Gjinari, μαθητής, όπως φαίνεται τοΰ γνωστοΰ Çabej.
Οί δυό τελευταίες άνακοινώσεις άναφέρονται στό μεσαιωνικό πολιτισμό τής βορείου 
Αλβανίας καί ένδιαφέρουν λιγότερο άπό τήν άποψή μας.
Ό τόμος κλείνει μέ τήν παράθεση παρεμβάσεων στις άνακοινώσεις τών Çabej, Gjergji,
1. Τελευταία Ariton Vraciu στά Πρακτικά Συμποσίου στό Sheffield τό 1970, πού έξέ- 
δωκαν oiR. A.Crossland καί Ann Birchall, Bronze Age Migrations in the Aegean, 
Noyes Press 1974, έ.ά., σ. 281 κ.έ.
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καί Gjinari καί μια προσθήκη. Τις παρεμβάσεις κάνουν οΐ Μ. Domi, B. Jubani καί B. Beci. 
Επιβεβαιώνουν απλώς τήν έντύπωση τής μονολιθικότητας πού χαρακτηρίζει τήν έπίσημη 
αλβανική άρχαιολογία. Ή προσθήκη έξ άλλου άναφέρεται σέ τόπους τών Πενεστών, τούς 
όποίους προσπαθεί νά ταύτιση ό Η. Sadiku. Ή Uscana τού Λιβίου (XLIII, 10,1) έντοπίζε- 
ται στά δυτικά τής Δίβρης, σέ άπόσταση 2-3 χλμ.1, τό Oaeneum κοντά στό σημερινό Qi- 
dhne τής Κάτω Δίβρης2 κ.ο.κ. Όλα ύποθετικά καί χωρίς τεκμηρίωση.
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
D. Mano-Zisi καί Lj. B. Ρ ο ρ ο ν i c, Novi Pazar, Ilirsko-Grcki Nalaz, 1844-1969, 
Narodni Musej, Beograd.
Mè τήν εύκαιρία τής 125ης έπετείου άπό τήν ίδρυση τού Μουσείου τού Βελιγραδίου 
οί Γιουγκοσλάβοι συνάδελφοι όργάνωσαν τό 1969 διάφορες έκδηλώσεις (πρβλ. άνωτ., σ. 
229) καί έκτος άλλων δημοσίευσαν σ’ ενα τόμο, σέρβικά καί άγγλικά, «μονογραφία» γιά τό 
θησαυρό τού Novi Pazar.
Περιλαμβάνει πρόλογο τού Διευθυντοϋ τού Μουσείου Miodrag Kolaric, σύντομο χρο­
νικό τής εόρέσεως, τόν κατάλογο τών ευρημάτων, έξέταση άπό τής άπόψεως τής κοινωνίας, 
τής θρησκείας καί τού πολιτισμού τών ’Ιλλυριών, έξέταση τών έλληνικών εύρημάτων, χρο­
νολόγηση καί συμπεράσματα. Σ’ ενα Supplement παρουσιάζονται γιά συσχέτιση αγγεία, 
πού δέν ανήκουν στό θησαυρό, άλλα βρέθηκαν στήν άνασκαφή, πού άκολούθησε. Ό τόμος 
συμπληρώνεται μέ γενική κάτοψη τής άνασκαφής, γενική άποψη τού τύμβου μέ τήν έκκλη- 
σία τού 'Αγίου Πέτρου καί εικόνες καλές όλων σχεδόν τών εύρημάτων, μερικές έγχρωμες.
Τού άειμνήστου Djordje Mano-Zissi ή συμβολή είναι κυρίως άπό τήν ιλλυρική πλευρά, 
τού Lj. Popovic άπό τήν πλευρά τήν έλληνική.
Στον πρόλογο, ό Διευθυντής τού Μουσείου κ. Kolaric τονίζει: ό θησαυρός τού Novi 
Pazar (τέλος 6ου-άρχές 5ου αί. π.Χ.) μετεκίνησε τά σύνορα τής έπιδράσεως τού έλληνικού 
πολιτισμού πολύ βορειότερα άπό τό Trebeniste καί μάς έπιτρέπει νά εικάσουμε μιά έλληνο- 
ίλλυρική πολιτιστική συμβίωση. Θεωρεί φυσικό οτι τά έπείσακτα πήλινα καί χαλκά έλλη- 
νικά άγγεϊα, τεχνοτροπικά καί αισθητικά είναι ανώτερα άπό τά έγχώρια, πού έξ άλλου εί­
ναι λιγώτερο γνωστά.
Ό θησαυρός βρέθηκε τό 1957 τυχαία, μέ άφορμή στερεωτικές έργασίες στήν έκκλησία 
τού Αγίου Πέτρου, στήν περιοχή τού Ras. Ήταν ενα δρύινο κιβώτιο, διαστάσεων 1,85 X 0,83 
μ.. Τό κιβώτιο είχε τοποθετηθή σέ όρθογώνιο σκάμμα, άσχετο προς τό ναό, μέ πολλή έπι- 
μέλεια: στρωμένες πλάκες κάτω, σέ βάθος, 2,12 μ., έπειτα χαλίκια στρώμα καί γύρω μεγα­
λύτερες πέτρες. Πάνω άπό τό κιβώτιο στρώμα πηλού, ώς 10 έκ., μέ μεγαλύτερα χαλίκια καί 
πέτρες. Γύρω, άσχετο έδαφος, άλλ’ όχι παρθένο, αφού μέ τήν άνασκαφή βεβαιώθηκε ιλλυ­
ρικός ταφικός τύμβος μέ ταφές άπό τήν Εποχή τού Χαλκού ώς τήν περίοδο Hallstatt, άλλά 
καί χριστιανικές.
Συμπεραίνεται ότι τό κιβώτιο μέ τό θησαυρό ήταν μέρος άπό τά ταφικά κτερίσματα 
ήγεμονικής ταφής. Περιείχε ένδύματα καί κοσμήματα. Έξω άπό τό κιβώτιο βρέθηκαν καί 
άλλα κτερίσματα: δυό μελανόμορφα έλληνικά άγγεϊα καί έπτά χάλκινα, έπίσης έλληνικά.
1. ’Ενώ ÓN.G.L. Hammond, A History of Macedonia, I, σ. 43 καί map 9, τήν το­
ποθετεί στό Kitsevo.
2. ’Αλλά ό Hammond ταυτίζει τόν ποταμό Artatus τού Λιβίου μέ τό Velcka καί τοπο­
θετεί τό Oaeneun στήν άνω κοιλάδα τού ποταμού αύτοΰ, Hammond, έ.ά., σ. 44.
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